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Настоящий указатель является своеобразным отчетом о 
научной и издательской деятельности лесохозяйственного фа­
культета Уральской государственной лесотехнической академии 
за период с 1930 по 1993 год. 
Указатель носит справочно-информационный характер и 
предназначен для научных работников, аспирантов, специали­
стов лесного хозяйства, студентов. 
В указатель вкmочены печатные работы, опубликованные 
в виде отдельных изданий, в сборниках трудов и периодических 
изданиях, а также неопубликованные материалы (депонирован­
ные рукописи, авторефераты диссертаций, отчеты НИР и др). 
Указатель составлен при содействии авторов, преподава­
телей лесохозяйственного факультета. 
Материаль1 расположены в алфавитном порядке фами­
лий авторов, внутри рубрик в хронологическом порядке их 
опубликования. Каждая работа дается один раз в алфавитном 
порядке фамилии автора, указанного первым. 
Большая часть вкmоченных в указатель материалов про­
смотрена de visu. Непросмотренные материалы обозначены*. 
,, При составлении указателя бьmи использованы перечни 
работ, предоставленные авторами, фонды библиотеки, библио­
графические издания: ежегодник "Книги СССР", "Книжная ле­
топись", "Летопись журнальных статей", картотека печатных 
работ сотрудников института. 
Издание снабжено вспомогательным указателем 
"Именной указатель авторов". В" Именном указателе" фамилии 
авторов расположены в �фавитном порядке с указанием поряд­
кового номера библиографической записи. 
Данный библиографический указатель ,является первой 
попыткой собрать печатные работы сотрудников факультета. 
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Указатель не претендует на абсолютную полноту: могут 
быть пропущены работы, опубликованные в довоенное время, 
и работы, опубликованные в матерuапах конференций, сове-, 
щаний. 
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42. Созонова В.Н., Беленков Д.А. Исследование ток­
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46. Федоренко С.И. " Беленков Л.А. Защита хлыстов
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мелкокапельного опрыскивания / / Основные направления по 
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повреждения древесины сосны и ели в хлыстах при хранении 
на вахтовых участках в малых штабелях / / Экология и за­
щита леса: Сб. тр. Ленингр. лесотехн. акад. - 1981. - Вып.6. 
48. Беленков Д.А. Методы исследования антисептиков
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биоповреждениям: Тез. докл. - Горький, 1981. - С. 168-169. 
49. Беленков Д.А., Федоренко С.И. Защита хлыстов в
малых штабелях / / де;н. пром-сть. - 1982. - № 7. - С. 29-30. 
50. А.с. 918192 СССР, МКИ В 65 С 3/02. Способ
хранения круглых лесоматериалов/ А.А. Беленков, А.А. Ара-
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51. Беленков Д.А:, Федоренко С. И. Новая технология
химической защиты древесины в штабелях хлыстов на лесосе­
ках// Химические средства защиты растений. - У фа,1982. 
52. Химическая защита хлыстов хвойных пород на скла­
дах / Д.А. Беленков, С. И.Федоренко , А.А. Арапов , С. И. По­
розов // Лесоэкс�атация и лесоспла�: Экспресс-информ. - 1982.­
Вып. 10. 
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54. Беленков Д.А., Воронина Е.В., Созонова В.И. Исполь­
зование промстоков, содержащих мышьяк// Проблемы охраны 
окружающей среды: Тез. докл. - Кемерово, 1982. 
55. Беленков Д.А. Оценка реакции ксилофильных грибов
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56. Беленков Д.А., Казанцева Л.К. Испытание гидроизо­
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сины березы от "задыхания"// Пути повышения продуктивности 
лесов Урал. учеб. - опьпн. лесхоза / Урал. лесотехн. ин-т. -
Сверддовск, 1983. - С. 158-165. - Деп. в ЦБНТИлесхоз 20.06.83, 
№ 233лх - Д83. 
57. Беленков Д.А. , Арапов А.А. Защита хлыстов в круп­
ных штабелях// Леси. пром-сть. - 1983. - № 11. - С. 5-6. 
58. Беленков Д.А., Бойко В.И., Казанцева Л.К. Экологи­
ческое воспитание вузовской молодежи// Пробл. коммунистич. 
воспитания студенчества в техн. вузе (на прим. УЛТИ) / Урал. 
лесотехн. ин-т. - Сверддовск, 1983. - С. 66-82. - Деп. в НИИВШ 
27.07.84, № 950-84 деп. 
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